









La	 web	 semántica,	 el	
paraíso	soñado	de	Tim	Ber-
ners-Lee,	está	tardando	en	
llegar	 más	 de	 lo	 previsto.	
Las	 promesas	 del	 acceso	 a	
la	 información	 interrelacio-
nada	 semántica	 y	 significa-
tivamente	 en	 tiempo	 real,	
mediante	 cualquier	 dispo-
sitivo,	 siguen	 siendo	 una	
meta	anhelada.	Lo	cierto	es	que,	tras	veinte	años	
de	World	Wide	Web,	 y	 diez	 del	 escrito	 seminal	
de	Berners-Lee,	Hendler	y	Lassila	en	Scientific	





Las	 herramientas	 software	 necesarias	 para	
crear	 y	 explotar	 semánticamente	 conjuntos	 de	
información	 ya	 existen,	 tanto	 en	 productos	
comerciales,	 como	 en	 numerosas	 herramientas	
resultantes	 de	 proyectos	 de	 investigación.	 Se	
dispone	 de	 un	 amplio	 conjunto	 de	 lenguajes	 y	
esquemas	de	etiquetado	de	información,	que	per-
miten	 hacer	 interoperables	 grandes	 volúmenes	





mación-,	 trajo	 como	 consecuencia	 que	 durante	




que	 tenían	 los	metadatos	 para	 usos	 avanzados,	
mientras	 se	 comprobaba	 que	 los	 creadores	 de	
información	hacía	 caso	omiso	de	 su	utilización?	




cuando	 decidían	 acudir	 a	 una	 referencia	 para	
copiar	sus	metadatos	se	encontraban	con	esque-
mas	 de	 clasificación	 de	 origen	 bibliotecario,	 de	
imposible	aplicación	a	su	contexto	y	necesidades,	
que	 además	 no	 ofrecían	 versiones	 etiquetadas	
reutilizables.
Ayuda	de	la	web	2.0	y	RDF
Este	 panorama	 cambió	 a	 comienzos	 de	 la	
década	de	2001	gracias	a	la	popularización	de	los	
servicios	y	aplicaciones	de	la	web	2.0.	Los	gestores	
de	 contenidos	más	 básicos,	 los	 blogs,	 requieren	
de	 sus	 usuarios	 que	 organicen	 la	 información	
en	 categorías,	 que	 la	 etiqueten…,	 y	 los	 usua-
rios	empiezan	a	querer	 y	a	enlazar	 información	
relacionada	con	sus	propios	contenidos.	Se	esta-
blecen	 pautas	 intuitivas	 de	 enlazado	 semántico	
selectivo	 por	 parte	 de	 los	 usuarios	 finales,	 que	
aprovechan	 las	 funcionalidades	 a	 su	 alcance.	
Una	 mayor	 comprensión	 de	 la	 arquitectura	 y	
funcionamiento	 de	 los	 sistemas	 de	 gestión	 de	
contenidos	 y	de	 la	 importancia	de	almacenar	 la	
información	 de	 manera	 estructurada	 en	 bases	
de	 datos	 trae	 una	 sensibilidad	 notable	 hacia	 la	
importancia	 de	 etiquetar,	 enlazar	 y	 reutilizar	 la	
información	 automáticamente,	 en	 virtud	 de	 su	
contenido	 semántico.	 La	 aparición	 –en	 los	 siste-
mas	de	gestión	de	contenidos	más	extendidos–	de	
funciones	capaces	de	crear	e	integrar	información	
etiquetada	 en	 RDF3,	 junto	 al	 número	 creciente	
de	 recursos	 etiquetados	 en	 tripletas	 RDF,	 como	
muestra	el	desarrollo	de	 linked	data4	 y	 los	 cada	
vez	más	numerosos	Sparql	endpoints5	están	per-
mitiendo	 que	 se	 llegue	 a	 un	 punto	 clave	 para	
































un	 informe	 largo,	y	 su	 lectura	completa	no	sólo	
es	 recomendable	 sino	que	es	obligada.	El	31	de	
agosto,	 Library	 journal	 se	 hizo	 eco	 de	 su	 publi-














Situación	 actual	 de	 los	 datos	 bibliotecarios	 y	
sus	 silos,	y	no	resulta	muy	halagüeña.	Los	datos	
bibliotecarios	no	 se	 integran	con	otros	 silos,	 sus	
estándares	 son	muy	rígidos,	pensados	en	y	para	






de	 recomendaciones.	 La	 clave	 estaría	 en	 hacer	
los	 datos	 bibliotecarios	 disponibles	 para	 su	 uso	
como	 linked	data,	al	mismo	tiempo	que	se	usan	
linked	data	externos	para	enriquecer	los	servicios	





dares,	 atendiendo	 a	 la	 participación	 de	 otras	
comunidades	de	expertos	en	web	semántica.	
Técnicamente,	 la	 creación,	 gestión	 y	 preser-
vación	de	URIs,	 así	 como	el	desarrollo	 y	gestión	
de	 vocabularios	 en	 RDF	 son	 imprescindibles.	 La	





a	 diferentes	 recursos	 y	 herramientas.	 No	 deben	
pasar	 desapercibidos	 los	 enlaces	 a	 los	 entrega-
bles	dedicados	a	Casos	de	uso12	y	a	Conjuntos	de	
datos,	vocabularios	y	conjuntos	de	elementos	de	









“La	 comunidad	 bibliotecaria	 y	 la	 comunidad	















Los	 linked	data	 y	 su	evolución	debería	 traer	
a	 la	 palestra	 una	 reflexión	 sobre	 la	 viabilidad	
de	 un	modelo	 bibliotecario	 que	 se	 sigue	 desa-
rrollando	 a	 expensas	 de	 propuestas	 y	 avances	
tecnológicos	 provenientes	 de	 otros	 contextos	
y	 comunidades.	 Si	 bien	 es	 cierto	 que	 existen	
notables	y	punteros	proyectos	y	servicios	biblio-
tecarios	en	 la	Web,	no	es	menos	 cierto	que	 las	




estrategia	 inteligente.	 Realmente,	 este	 borra-
dor	 de	 informe	 no	 dice	 nada	 que	 no	 sepamos	
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